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NOTE BIO (841 391 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX HEHBRES DU GROUPE DU PORTE-PAROLE 
-1 C.F. '°" 1----+----.lu, 
-1-----L----(1) 
VISITE A LA COMHISSION DU 1ER HINISTRE PORTUGAIS, H. HARIO 
SOARES (H. SANTOPINTOI 
---------------------------------------------------------
LE PREHIER HINISTRE, HARIO SOARES, AINSI QUE H. JAIHE GAHA, 
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, ERNARNI LOPES, HINISTRE DES 
FINANCES, AHANDIO DE AZEVEDO, HINISTRE DU TRAVAIL ET M. ANTONIO 
HARTA, PRESIDENT DE LA COHHISSION POUR L'INTEGRATION EUROPEENNE, 
ONT ETE RECUS AUJOURD'HUI PAR LE PRESIDENT THORN ET LE 
VICE-PRESIDENT NATAL! POUR UN ECHANGE DE VUES POLITIQUE SUR 
L'ETAT D'AVANCEMENT DES NEGOCIATIONS ET SUR LES PERSPECTIVES DE 
LEUR PROCHAINE CONCLUSION . 
LE PRESIDENT THORN A EXPRIHE SA SATISFACTION SUR LE 
DEROULEMENT DE LA DERNIERE SESSION DU CONSEIL A LUXEMBOURG, AU 
COURS DE LAQUELLE DES PROGRES CERTAINS ONT PU ETRE ENREGISTRES 
DANS DES PRISES DE POSITIONS COMHUNAUTAIRES POUR LES 
NEGOCIATIONS D'ADHESION. IL A NOTAMMENT ETE FAIT ETAT DE LA 
''DECLARATION COMHUNE'' SIGNEE LA VEILLE ENTRE LE PREHIER HINISTRE 
SOARES, LE PRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL, H. FITZGERALD ET LE 
VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION, H. NATALI, QUI CONFIRHE 
L'IRREVERSIBILITE DU PROCESSUS D'INTEGRATION DU PORTUGAL DANS LA 
COMMUNAUTE AVEC L'OBJECTIF DU 1ER JANVIER 1986 COHHE DATE POUR 
L'ELARGISSEMENT. 
LE PRESIDENT THORN A SOULIGNE L'IMPORTANCE DES NEGOCIATIONS 
AVEC LE PORTUGAL ET L'ESPAGNE QUI SE TIENDRONT A LA FIN DU HOIS 
DE NOVEMBRE. A CETTE OCCASION, IL CONVIENT DE PARVENIR A UNE 
PERCEE DANS CES NEGOCIATIONS, EN VUE DE LEUR CONCLUSION AVANT LA 
FIN DE L'ANNEE. 
CE TEXTE FAIT L'OBJET DE L'IP (841 371. 
AMITIES, 
HANUEL SANTARELLI. COMEUR 13H40///+ 
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